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ART.  XLVIIZ.  T/le  ciaurncters of  lwcl new D&terous  Genera, 
'~ui1A  Ii~diculions  of somo gelzeric szcbdivisio?zs  n~td  severulzcn- 
clescribed species OS Dolz'cho~~itl~,  Uy A. 13. HA  LI~AY,  Esq. 
Farn.  TIPULI  DB. 
Sub Farn.  CULIDIFORMES,  Meig. 
Sectio **.  Proboscis antcnnis brevior,  palpi incurvati.  (Meig.) 
ORPHNEPHILA. 
Oczcli fronte conjuentes :  Ocelli 0. 
Antenncc brevissimce setacea basi glolinsce, utriusque seaus nu&. 
Tarsi untz'ci elongati. 
.Lila3  incumbcwtes parallelce. 
Cnput subglobosum, oculis reniformibus fronte confluentibus :  Ocelli 0. 
Antenn~  capite breviores  11-articulat~  : articulus  basalis  papiIliformis 
subimmcrsus;  2"~  maximus  globosus;  3ti~s  4tU8  et 5t'18  amte  connati 
quasi unicum magnum  ovatum  efficientes;  re'liqui cylindrici  Eenues,  e 
quibus 61U' brevis subovatus, et gnUs  paulo brevior quam czteri.  Hypos- 
toma parvum.  Os hauste110 minimo incumbente,  Iabellis  niagnis : palpi 
curvati antennis parum breviores 5-articulati: articulo primo parvo clavato; 
2"  et  31io  majoribus  compressis;  5"  breviore.  Alce  areolis  2 disci 
intcrnis,  viz.  intermedia et brachiali anteriore : nervura transversa  2dam 
et 3ti~"  postcostales connectens ultra areolarum apicem est sita :  nervurm 
radiantes ex iisdem simplices : margo costalis alze haud strictus at inequa- 
liter sinuatus.  COXE  inter se approximat~  nec e1ongat.t.  Pedes  graciles, 
tibiis ecalcaratis : Tarsi articulo basali longissimo,  4to brevissiino emargi- 
nato, uiiguibus simplicibus;  antici elongati  metatarso tibiam  superante. 
Ai~doinen  brevius cylindriciim 8-anndatum ; segmento  anaIi magno, iii 
mare ventricoso.   AB. XV,  fig. 2-9.)  De metamorphosi nil constat. 
1.  clevia.  TAB.  XV, fig. 1. 
Long.  corp.  2 1in.-Exp.  alar. 4&  M vel niinor. 
Caput ~iigro-fuscum,  antennis et oculis uigris, ore fusco-pallido :  Tliorax 
rufo-castaneus  subnitidus; liakteres pallidi: Abdomen antice nigro fuscum, segniento anali rufo-castaneo : Cox~  et  pedes luten-pallidi,  tarsis  apice 
-  fuscis :  AIS  dilute cinere~  nervuris fuscis. 
Tunder  tlle sliady banks of  rivulets  in Holywood,  also in  the County 
Galway, October.] 
OBS.  Tliis genus seems to come near Mac~opeza  (which I suppose  to 
liave also naked antennao in both sexes); and again to liave some relations 
with Ceratopogon. 
Farn.  DOLIOHOPID~.* 
RHAPHIUM.  Meig.  IV, 32, CXXIV. 
I.  macyocerum.  Meig. lV, 29. 3. 
Bot11 sexes near Holywood in Downs11ire.f 
2.  caliginos~cm.  Meig. IV, 29. 4.1 
The  male ibid.] 
MACRBRIUM. 
Antenne  poyrectce mticulo 3tio s~btus  exciso supra ~ice  valde elongalo 
Zinea~i,  styto terrrhznali Ei~evio~e  biarticulato 
Oculi disjuncti. 
Al~paraZ2el~  incurnbentcs. 
Frons lata, fernin*  iatior. Antenn~  basi approximat~,  apicedivaricat~, 
capitc longiores ;  stylo  terminali brevi,  articulo lmO  minuto ovato,  2d0 
setaceo. Os crassum proininens :  Haustellum carnosum labro membranaceo 
lanceolato  utsinque  setula  suffulto : Mandibultt  sub  labro  extricat~ 
eoque breviores cultrats disjunct~  : Maxillae lobo lato trigono acuminato 
mandibulis breviore liaustelli basin utrinque amplectrintur :  Lingua Cornea 
rigida  subuliforniis:  Labella pinguia discreta.  (TAB.  XV, fig. 11,  12.) 
Truncins subcyliiidricus.  Alae parallele incunibentes nervurg 4ta longitu- 
dinali simplici. Pedes mediocrescoxis haud insignitere longatis.  Abdomen 
sub-cylindricum mediocre apice conicum,, maris gracilius subtus oblique 
* I have noticed every species in my cabinet, for the purposes of a local list 
and to introduce some generic subdivisions. truncatum, Hypopygio.  minuto abscondito, stylis 2 rninimis subulritis  vix 
emergen  tibus. 
1.  Marilirna.  M.  aureo-virens,  antennis  nipris,  liypostomate  iaiveo, 
pedibus ferrugineis : /J!iasj  tarsis anterioribus elongatis oilychiis 
productis. 
Exp. alarum  $ .  lin. 5+:  9.  .Ei&+.. 
Long.  corp.  $ .  2%.  T. 2&. 
Antennze nigre: Os nigro-fuscum :  Hypostoma et palpi niveo-sericantes : 
Facics sub antennis glaucescens : Gen= splendide-virides barba candida: 
Frons aurato-viridis : Oculi  rufo-castanei : Thorax  lzete  virens  lineis  2 
dorsi cupreis, aliis obsoletioribus subcyaseis :  Metathorax, pleurio et coxz 
glauco  sericantes :  Abdomen  przesertini  in  femina  rnngis  auratum 
nigro setosum lateribus gla~co  pubescens :  I-Ialteres lutei :  Alse subhyalinze 
radice et alulis dilute ferrugineis nervuris fusco-ferrugineis : Pedes pallide 
ferruginei nigro-pilosi et setosi, tarsis anticis apice posticis totis et tibiarum 
vix summ0 apice nigris : Tarsi anteriores maris onychiis insignibus ut in 
Diaphora. 
T'$  2  TaIcen on the coast near I-Iolywood, in July,  1828.1 
DIAPHORUS.  Meig. IV, 32, CXXIV. 
1.  javocinctus.  Meig. IV, 39,  1. 
7  Near Bexley,  June.] 
PSILOPUS.  Meig. IV, 35, CXXV. 
1.  platypterus.  Meig. IV, 36, 2. 
Fabr. Syst. Antl. 270, 20. 
[The wings of  the mnlein repose are divaricate;  it is  foncl  of  resting 
in small troops on the shady side of  a gatc or paling.1 
CHRYSOTUS.  Meig.  IV, 40,  CXXVI. 
1.  lesus.  Meig.  IV,  43, 7. 
2.  nigripes. -- 6. 
3.  femoralis. --  5. 1.  ncg2ectus.  ,-  41,  1. 
5.  copiusus. -  2. 
All these occur about Elolywood.] 
PORPHYROPS.  Meig.  IV,  45, CXXVII. 
A.  Anten?tis apice setigeris,  (M=)  ai.ticu2o te~tio  valde clonyato  sctd 
Orevissimd, n%tazarso postico  Oasi subtus uncinato.  Plectropus, mihi. 
1.  pallipes.  Meig. IV, 55, 23. 
Fabr. Syst. Antl. 266, 2. 
Varietatem  fernin=  segmento  lertio  iminaculato  qualern  et ipse vidi 
Meigen pro genuina habuit. 
A common and diffused species.] 
var. P.  obscure  viridi-i~neus  pedibus  ferrugineis,  femoribus  tibiisque 
posticis  apice nigris,  abdomine basi  rnaculis  IateraIibus flavis, 
alis ohsciiris. 
I.ilave scveral ~naIes  of  this variety from the West  of  Ireland, and none 
of  var.  a.  from tlie sanie locality.  They may probably be distinct species. 
2.  pumilus.  Meig. IV, 53, 17. 
A single female near Holywood.] 
3.  decoratus.  P. obscure viridi-~en&i'pedibus  ferrugineis,  femoribus 
tibiisclue posticis apice tarsisqve nigris, alis cinereis. 
Long. corp.  1%. 
Frons chalybea iiitida :  Facies sub antennis cyanea :  IIypostoma canili- 
dum : Cox~  aiitice pedesque ferruginei,  femora anteriora  nonnunquam 
fusco-lineata.  Fciriina  major  colore  obscuriore,  pedibus lutescentibus 
obsoletius infuscatis, a RAaphio rnawocero  vix nisi antennarum formi 
distinguenda. 
Not rare near I-Iolywood in moist meaclows among plantations.]  - 
B. dntennis apice setige~is,  (Mas) Hypostomate ~ngzcstissimo  Zineari. 
Perithinus, milti. 
4.  riparius.  Meig, IV, 54,18. 
Peminam Meigen descripsit loco laudato. 
Mas. Tarsorum anticorum articulo 2d0 arcuato,  3tio et 4L"  brevissimis. 
Antennarum  iirticulo  3tio  longiore  quain  fernii~s.  Frons  obscure 354 Mi..  A. H. Haliday's Descriptions of Dipterous Insects. 
viridis : Hypostoina et barba  candids :  Femora  nigra anteriora genubus 
fuscis, postica basi angustius pallida :  Tibis  fusco-ferrugineae, postic~  apice 
fusc~:  Tarsi anteriores basi ferruginei :  Femora antica dense nigro villosa, 
Lamella sinuat.~  exsertze, quoe forma Meigenio audit <c$lis  analibus 8 
furcatis." 
Not uncoinmon on the sea-coast aL  Holywood:  I  have  females also 
from Richmond Parlr.3 
*Add.  Lahrum  lanceolatum,  mandibulis  sub  eodem  brevioribus 
extricatis : Lingua  subuliformis longior : Maxilla3  lobo niinimo trigono 
intra basin palporum vix detegendo. 
-1In ornni specie  ex hac farnilia  adesse videntur  mnndihul~  discrets 
pleruinque cultrate, sed in pluribus (ex. gr. Generibus DoZichopo, Mede- 
tero, &C.) invice~  adpresss ideoque auctoribus erroreaccepta.  Maxillz 
stipes linearis rigidus haustelli lateribus cst adnatus  et lobus vix  nisi  in 
Genere Machcrib conspicuus. 
5.  insulszhs.  P. obscure  viridi-eneus,  liypostoniate aterriino, antennis 
pedibusque  nigris,  tibiis  ferrugineis,  posticis  compressis basi 
pallide flavis apice clavatis atris.  (Mus.) 
Long. corp. 24. 
Color  obscurior  quam  in  precedente :  Abdomen  brevius et pedes 
postici  longiores :  Frons fere nigra :  I-Iypostoma et barba  atrae : Femora 
omnia atra, postica latiora, coxce anticm nigro-villosm : Tarsi antici maris 
simplices  apice  nigri:  Tibie  posticze  longiores  sinuato-compress~e  : 
Lamella  haud  exsertze. 
T[ A single male taken on the coast near Holywood.] 
6.  ru3pe.s.  Meig,IV, 52, 14. 
Several females ibid.J 
7.  obscuratus.  Meig. IV, 55, 21. 
A single female ibid.] 
C. Antennarum  setd  dorsal2  nnte  apicem  articuli  tel-tiz' inscrtd- 
Porphgrops. 
8.  diaphanus.  Meig.  IV, 46, 1, 
Fabr. Syst. Antl. 270,  18. 
(ir  Taken near I.Iolywood,  but rare.] 
C).  ,fzclgens.  P.  argenteo  rnicans,  thorace  viridi-aureo,  abdotninis basi  fasciis  interruptis  flavo-diaplianis,  hypostornate  nigro. 
(Mus.) 
Long. corp. 2 ve13 lin. 
Antennarumarticulus JLiUS  brevior quamin precedente: Frons argenteo- 
micans : Hypostnma  et  barba  nigr~  : Thorax  viridi-aureus  argenteo- 
micans : Abdomen argenteum nec ut in pr~cedente  nigro-pilosum,  seg- 
mentum lmUm  basi viride, 2dUm  3t'um  et plerumque 4IUm  flavo-diaphana 
linea dorsali et incisuris nigris argenteo micantibus: Coxze et femora nigro- 
fusc~  anteriora  apice  pallida:  Tibite pallide ferrugine~,  posticze apice 
nigre : Tarsi postici toti,  antici apice, coilcoIores. 
Differt a P.  diaphano  etiam  alariim  nervo  4to vix  leniter sinuato, 
pedibus graciIioribus et filis analibus vix emergentibus. 
Confer P. argyivum, Meig.  IY, 46, 2,  liypostomate (atque ut credo 
etiam barbk)  argen  teo ; etiam  Muscain  semiargenfeam,  Donovan  et 
Turton, pedibus ferrugineis. 
T 1bid.l 
10.  velaicobr.  Meig. IV, 50, 9. 
The female, ibid. very rare.] 
11,  lsucocephalus.  Nleig. IV,  42, 8. 
Segmentum 2dum maculk laterali Aavo-pelIucidA obsoletiore. 
7 The  female ibid.] 
12.  vestitus.  Meig. IV, 48, 5. 
Two males ibicI.1 
D. Aritennartrm  setd  dorsali ni~dd  prope  basin urliculi iertii insertd. 
(Eina Genera?) 
13,  annulipes.  Rleig.  ZV,  56, 25. 
Common on the coast at Holywood.] 
14.  Jlauicoxa.  .  Meig.  IV, 57,' 27. 
Near Holywood in.moist meadows.7 
15.  . .  juviventris.  ,~eig.  TV,'58,  28. 
T[  Ibid.] 
MEDETERUS.  Meig.  1%  59, CXXVTII.  .  . 
. . A.  Fe'emoribzcs  anticis  qbcZavatis subtzcs  spi~zulosis, coxis  cZoo?zgatis 
Antenna~um  seid  mediocri vel brevi. 356 Mr, A.  H.  Haliday's Dsscriptior~s  of  Bipterous f~~sects. 
'1.  rsyhs.  Meig.  lV, 60, 1. 
Fabr. Syst. Antl.  267, 5. 
I have seen one female talren on the coast near Belrast,  and now in  .. 
the cabinet of  Mr.  G.  C. Hyndman.] 
2.  viridk.  Meig. IV, 60, 2. 
One male taken in I-Iolywood.] 
3.  notatus.  Meig. IV, 62, 6. 
Fabr. Syst. Antl.  269,  10. 
I have met with this species from June to September,  in Chesl-iire, 
Cuinberland, and about Ho1ywood.J 
4,  formosus.  M. fusco-=neu% hypostomate  aiireo,  pedibus viridibus 
geniculis testaceis;  antetinis tarsisque nigris. f  Fcmina.) 
Long.  corp. vix 3.  Exp. alar.  6&. 
Ilypostoma fuscumaureo versicolor :  Palpi nigri :  Barba candido-sericea : 
Thorax  fusco-zeneus  dorso  magis  virescens,  lineis  setigeris splendide 
cupreis : Abclomen viridi-subaureuni ad latera tesselato-pubescens fornik 
tereti fere ut in M.  regio :  Halteres pallide ferruginei :  Alse hyalinsc radice 
clilute ferruginez nervurh transversti sinuatb et 4th longitudinali determi- 
nate flexuosg : Pedes nitidi virides farsis nigris  femoribus  aurntis  suinino 
apice et tibiarun basi pallide testaceis. 
ql One female taken in  Cheshire,  September, 1828.1 
5.  E>ipunctatzcs.  Meig. IV, 63, 7. 
One female on tl~e  coast near Holywood, March,  1529.1 
6.  colespersus.  M.  fusco-aeneus,  hypostomate  aureo,  femoribus 
rubirieis,  alis  antice punctis postice lituris fuscis.  (Mus.) 
Long. corp. 13. 
Frons et vertex  atri  cupreo variantes : Thorax fusco-aeneus  lineis  2 
nigricantibus, postice ad latera rubineo splendens : Abdomen  longiuscu- 
lum  fusco-cuyreum splendore rubineo obductum :  Pectus, latera abdominis, 
postscutelluin et coxse scliistaceo-sericatz :  Femora rubinea :  Tibk  =neo- 
"irides :  Tarsi nigri :  AIS  obscure hyaline punctis fusco-ferrugineis serie 
duPliCi  prope costam plerurnque gemellatim dispositis et preterea nebulis 
dilutius fuscis versus marginem posticuin :  Nervura 4tn subsinuata puncto 
solitario distinctiore  ~.  : Hypopygium absconditum. 
A single male on the coast, Holywood, July 1828.) 
OBS.  Sub M.  nebuloso,  Meig. TV, 9,  character spccificus augendus Species oj' &i~'detertts. 
verbis  l~ypostomate  ulbido." 
7.  Balticzcs.  Meig. TV, 66, 12. 
7 On tl~e  sea coast, Holywood, March.-August,.] 
Vur.  P. alis hyalinis iminaculatis. 
[MucIi rarer tllan the othcr variety but does not seem tobe specifically 
distinct.] 
8.  prczcox.  Meig. IV, 64, 8. 
CI  find tl~is  species on tl~e  sea-coast so early  as  March : on  fine  days 
about Midsummer a little before high-tide  they rnay  be  Seen  in swarmg 
resting lightly on the surfaoe of the waves, arid carried on by tlieir advance : 
nurnbers of  tlietn will be found paired in tllis situation.  I have met with 
the species also oll the banks of  the Thaines, but always witl~in  tho range 
OE the tide.] 
B.  Anzorilus  nzlcticis,  rnetutu~~so  postico  brevi,  ITypopygio  nzaris 
occeclto,  Antennarum  SE^& tlorsnli longiere.  Camptosceles ntihi. 
9.  Scumbus.  Meig. W,  68,  18. 
Fall. Dol. 19, 26. 
Als ut in  sequente suhfusc~  vcl  iiigricantcs  nec  llyalinae.  Maris 
fernora iritermedia crassiora subtus ante apicern iligro fasciculata : Tikize 
nigra  pilosa, sintiato-compress~  et  valde dilatatrie :  Metatarsus brevissimus 
articulo 2"  elongato sinuato : Femoia postica suhnuda. 
Sea coast and sliady groves, Holywood, and in the County Galway.] 
10.  curvipes.  Meig. IV, 65, 10. 
Fall. Dol. 20, 27. 
Maris femora interniediaincrassata suhtus angiilata deiisius setosa: Tibim 
ferrugincm et medium usque crassiores  apice  sinuato  nigro : Metatarsus 
brevissimus articulo 2"  longissimo Iineari:  Femora postica pilosa. 
With the ~receding,  but more abundant.] 
1  1.  lor+es:  M. olivaceus, alis fuscanis,  pedibus ferrugineis.  (Jfus,) 
tibiis intermediis fiexuosis nigris, inetatarso breviore. 
Long. corp. vix 1. 
Maris feniora internledia obclavata subtus serie ciliorum  medio  inter- 
rupta : Tibi~  nigre vel tot= vel basi ferrugineze vix  subtilissime pubes- 
centes,  setulis  rarioribus  erectis,  inedio  constrictz : Metatarsus brevis 858  Mi*. A. H. Haliday's Descri@tions of  Dipterous Bzsects. 
vix crassior;  articulo 2d0  vix 31iU"  ~quante  : Femora postica subnuda. 
Sequenti simillimus. 
((r  Sea coast, Holywood, IVIarch,  1837.J 
12.  Prodromzcs.  Meig. IV,  64, 9. 
fMas./  tibiis intermediis arcuatis intus pectinato-setosis. 
Long. corp. vix 1  lin. 
Alarum color quamin M.  Scambo et  curvipede  fere  dilutior:  Maris 
femora  intermedia  obclavata  subtus  setoso-ciliata : Tibie ferrugines 
arcuate  setulis  longioribus  rigidis : Metatarsus  basi  subtus  angulatus, 
haud abbreviatus ut in antecedentibus : Femora postica subniida. 
Most  abundant  on  the sea-coast  at Holywood,  appearing  a  little 
earlier than M.  cuwiye8. 
C. Femorihus rnuticis, metatarso postico breviore prominulo,  Hypo- 
pygio injtexo,  Thorace ante scutellism deplartato.  Tsochobates, mihi. 
13.  Jaculus.  Meig. IV,  66, 24.? 
Fall.  Dol. 5,  7. 
((r I captured one specimen (of this species as I think) in a sand pit at 
Erith, but have not preserved it.] 
14.  nigricans.  Meig.  117, 67,  16. 
[l have specimens from Greenwich Park,  appareiltly  of  this  species, 
but so ill preserved that T am not confident.] 
15:  Truncorum.  Meig. IV, 67,15. 
T Common in sunny gravel pits, Holywood, andin the County Galway. 
D.  Femoribus muticis, pediOus gracilibus eZongatis, metatarso postico 
Zongiore.  Leptopus,  mihi. 
16.  tenetl~~s.  Meig.  IV,  69, 21. 
In moist meadows, Holywood.] 
17.  ornatus.  M.  ochraceus,  th8race supra et abdominis  vittCL  dorsali 
viridi micantibus. 
Long. corp.  18. 
T[  Taken in Darent Wood.] DOLICHOPUS.  Meig. IV,  74, CXXX. 
* Lamellis adpressis, Jilis elongatis arcuatis clavatis apice  cirr?ios&. 
Hypopliyllus,  mihi. 
1.  obscurellus.  Fall. Dol. 13, 11. 
pC Hot11 sexes taken under the  shacly hanks  of  rivulets  at  Holywood, 
but rare.] 
** Lamellis concavis I~iantibus. Genuini. 
A.  Ciliis genarzrm nig~is,  .4Zarum  nerve  4to  JEexuoso. 
2.  .~cngulatus. D. viridi-eneus,  pedibus rufis,  coxis  tarsisque  iiigris, 
hypostomate carrdido, antennis  atsis. 
Meig.  IV, 80,  13. 
Linn. Fauna.  1858. 
(Mus.) feinoribus posticis nigro-villosis. 
Long. corp. 3. 
Generally diffused and abundant.] 
3.  brevipennis.  D.  obscure  =neo-viridis,  aritennis  basi  subtus  coxis 
anticis pedibusque rufis, tarsis apice posticis totis nigris.  (~as.) 
tarsis  anticis  elongatis articulis  2  ultimis  atris  comprcssis,  4'O 
brevi,  5t"  latissimo, femoribus posticis pallido-villosis. 
Meig. IV, 89, 27. 
Long. corp.  3. 
A1ae  fere ut in D.  unyulato.  Hypostoma Aavo  aureum. 
T Both sexes on thc sea-coast near Holywood.] 
4.  equestris.  D. viridi-~neus,  antennis nigris, hypostomate flavo-aureo, 
pedibus ferrugineis,  tarsis  apice posticis  totis  nigris,  alis intus 
exangulatis. 
(Mus.)  femoribus  posticis  nigro  villosis;  tarsis  anticis  gracillimis, 
articulo ultimo compresso atro. 
Long.  corp.  22. 
9.  zcnguZuto similis at duplo minor ;  Coxs  anticar nigra subtus apice 
ferrugiiiese :  Tarsi antici quam in D. brevipennis Iongiores et gaciliores, 
articulo ultimo  compresso  atro  et  breviore  quam  4to;  tarsi  anteriores 
basi ferruginei postici toti ut et apex tibiarurn  nigri :  Ale intus  exangu- 
latce  ut in D.  acuticorni. 
r[ A Single maIe on the sea-coast,  Holywood.1 
AA~ 360.Mr. A. H. Haliday's Dsscri$tions  nf  Dipterozcs lizaects. 
5.  pZanitars2s.  D.  obscure =neo-viridis,  hypostomate candido, anten- 
nis fernoribus anterioribus pedibusque posticis  nigris. 
f Mus.) femoribus imberbibus, articnlo ultimo tarsorum iiitermediorurn 
clavato atro. 
Meig.  IV,  81, 25. 
Fall. Dol.  12, 8. 
Long. corp. 24. 
ql A single male near Holywood,  1827.  J 
6.  cmmpcstris.  D.  fusco-~i~eus,  incjsuris  abdominis  nigris,  pedibus 
nigris, tibiis ferrugineis, alis cinerascentihus,  l-iypostomate  griseo. 
Meig. IV, 78, 8. 
Long.  corp. 24. 
Two feuiales on the sea-coast,  Holywood.  J 
Tar.  p, obscurior, hypostomate nigro vix sericante. 
Long.  corp. vix  2. 
Confer D.Jr~scipedcm  infra No.  22 ciliis albis alarum nervo 4'O  magis 
flexo. 
lbid. one fernale.1 
7.  atratus.  D.  obscure eneus, pedibus nigris, alis  latis  apice  nigri- 
cantibus. 
[Nas. J femoribus imberbibus, metatarso postico liispido. 
Meig. IV, 76, 3.  ,  .  ,.  ,,  ,. 
..:. ,  ..  ,.3;oilg.corp.2&.  ,  . 
.  .  , 7 Takinear-  Canterbury in May.3 
1 
8.  fastuosus.  D.  viridi-cyaneus, antennis  pedibus  et incisuris iiigris, 
liypostomate candido,  alis ad costam infuscatis. 
fMas.j  femoribus imberbibus,  alis postice latius excisis. 
' 
Long. corp.  3. 
Pedes longissinii, metatarsus posticus in  $ haud hispidus : Ale solita 
ongiores  postice  fere  per  totam  longitudinem  zequaliter  angustat~: 
Halteres pallidi :  Lamelle albid~  nigro marginat~. 
Confer D. cyaneunz,  Meig. IV,  78, 9,  alis in  rotundatis ;  etiam D. 
picipedem,  Ibid. 76, 4,  metatarso postico hispido. 
One male near Holywood,  '1827.1 B.  Ciliis genarum pallidis. 
a.  Lamellis mctrris pallidis. 
9.  'nititidus.  D.  =neo-viridis,  11ypostomate.flav0,  antennis basi  subtus 
rufis,  pedibue pallide ferrugineis tarsis nigris, alarum nervo  4'O 
rectangulatirn fracto ;  f Mas.)  femoribus posticis fusco-villosis. 
Fall. Dol.  12: 9. 
Long. corp. 24. 
Coxe anticze grisea apice pallidm ;  vilIi femorum in $ rariores quam 
in D. unguhto.  AL  obscure hyalin=  in  $ 2  sirniles nisi quod in illo 
adsit lineola parva costalis minus conspicua quam in sequente. 
N. B.  D.  nitidus,  Meig.  IV,  80,  12,  alia  species  antennis nigris 
coxis anticis ferrugineis. 
Not uncommon on the sea coast,  Holywood.] 
10.  fcstivus.  D. aiireo-viridis,  antennis rufis apice nigris, coxis anticis 
et pedibus pallidis, alis latissimis nervo 4to subangulato. 
(Mad femoribus posticis pallido villosis. 
Long. corp, 3. 
Hypostoma flavescensaut argenteuin :  Palpi straminei : Coxz pallide 
posteriores  basi  nigricantes:  Tarsi  anteriores subgraciles,  maris  paulo 
longiores  metatarso  pallido  apice nigro,  postici  toti nigri ut et apex 
tibiarum :  AI=  utriusque sexus latissimze nervo transverso subarcuato, 4to 
plus minus subangulato, dilute cinere~e,  maris lineola costali atra. 
D.  ~titido  Fall. similis at colore I~tiore,  &C.  distinguendus. 
Xea  coast,  Holywood,  rare.1 
11.  Diadema.  D.  obscure  Sneus,  antennis  nigris,  hypostomate 
producto argenteo, pedibus fusco-pallidis,  alarum  nervo 4L0  rectan- 
gulatim fracto. 
(Masj alisliyalinis,femoribus imberbibus, tarsis anticis sribcrassioribus. 
Long. corp.  24. 
Hypostomasuper OS productum niveo-argenteum, altero situ cum palpis 
stramineum : Thorax =neo et fusco lineatus ad latera cinereus : Abdomen 
cinereo tesselatum line%  dorsali et incisuris nigris:  Larnella alb~  margine 
parcius nigro ciliate :  Pedes obscure lutescentes :  Coxe basi fusce apice 
pallidae anteriores albo sericantes :  Femora plerumque fusco tincta :  Tarsi 
ri anteriores basi lutescentes,  antici crassiusculi breviores quam in D. 362  Mr. A. H. Haliday's Dcscriptio~~s  ofD2pterous Pizrects. 
nitido, Fallen.  Alse  maris  hyalinze angustiores  qriam  in illo,  feminse 
versus costam cineree ;'  margo posticus ad nervum 5tum acute incisus. 
: A D.  nitido, Meig. dift'erre videtur  colore  obscuriore  liypost~rnate  et 
coxis. 
Very comrnon on the sea coast at Holywood.] 
12.  popularis.  D.  =neo-viridis,  hypostomate  flavo,  anteiliiis  rufis 
apice nigris,  coxis anticis pedibusque rufis, 
.  (Mas) tarsis intermediis  articulis 3tio et 410 brevibus  dilatatis ciliatis 
atris,  ultimo minuto candido,  alis postice sinuatis. 
Fall.  Dol.  1 1, 7. 
Meig. IV,  91,  30. 
Long. corp. 2s. 
Tarsi antici apice postici fere toti nigri : I'Iyposto~na  femin~e  albidum : 
Al% obscure hyaline : Fernora inaris imberbia. 
T Not rare about Holywood.] 
13.  pennatzis.  D. =neo-viridis,  liypostomate flavo, antennis nigris basi 
rufis,  coxis anticis  pedibusque rufis, tibiis posticis apice tarsisque 
nigris. 
,  f  Mus) tarsis intermediis articulis 2"  et 3tio brevibus dilatatis ciliatis 
atris,  tibiis posticis crassioribns prope basin  intus variolosis, alis postice 
sinuatis. 
Meig. IV, 90,  28. 
Long. corp, 2g. 
Alte maris paulo angustiores quanl in przcedente :  Feinora iinberbia : 
I3ypostoma feminae albidum. 
$  Holywood,  1827.1 
14.  urbanus.  I).  =neo-viridis,  hypostomate candido,  antennis  rufis 
apice nigris,  coxis anticis et pedibus rufis, tarsis nigris. 
'  /Itfas/  tarsis intermediis basi rufis articulis 2"  330  et 4to nigris, ultimo 
albo, alis postice sinuatis. 
Meig. IV,  92,  31. 
Long. corp. 29. 
In ineo  specimine ala rnagis colorat~  quam in pr~cedentibus,  femora 
maris imberbia. 
$ Holywood,  182'7.1 
15.  pennitarsis.  D.  *neo-viridis,  hypostomate aureo,  antennis rufis apice  nigris,  coxis  anticis et pedibus ferrugineis, tiliiis posticis 
apice tarsisque nigris anticis basi pallidis. 
(Mm) metatarso intermedio late  pennato atro,  alis hyalinis postice 
sinuatis, 
Fall. Dol. 11, 6. 
Meig. IV,  90,  29. 
Long. corp.  29+ 
Maris cilia stramiiiea: Femoraimberbia: Hypostoma ferninze argenteum. 
Var.  Minor alis brevioribus latioribus postice minus emarginatis. 
TUT.  pedibus et coxis anticis pdlidioribus tarsis anticis vix apice fuscis, 
posticis ad basin et apice tibiarum pallidis. 
Var.  metatarso intermedio angustius ciliato. 
A coinmon and diffused species.] 
16.  acuticornz's.  D. eneo-viridis,  antennis acutis  flavis  apice  nigris, 
coxis anticis et pedibus pallidis,  tarsis posticis nigris,  alis  intus 
exangulatis. 
/Mas  J  antennis elongatis,  femoribus imberbibus. 
Fall. Dol. '12,  10. 
Meig.  IV, 94,  34. 
Long. corp. 2. 
Antenne femine acuta sed vix elongatre :  Alee hyalin=. 
T $ 2  near Holywood,  rare] 
17.  thakwsinus. D. lste  viridis, antennis rufis apice nigris, coxis anticis 
pedibusque pallide ferrugineis tarsis nigris,  alis  latioribus  intus 
fere exangulatis. 
f  Mus) femoribus imberbihus,  hypostomate flavo. 
Long. corp.  23. 
Tarsi antici graciles simplices metatarso pallido apice nigro,  metatarsus 
iiitermedius vel totus niger vel basi pallidus : Feminz hypostoma argen- 
teum et antenne fere tot% rufe etiam coxs omnes  in illa  ferruginea 
posterioribus tantum basi  infuscatis :  Alae  obscure  hyalin= intus subro- 
tundat~  nec incise ad nervum @um,  lineola costalis in $ omnino nulla. 
Holywood :  and Bexley (in Kent).J 
18.  trivialis.  D. viridi-eneus, hypostomate flavo, antennis basi subtus 
rufis,  coxis  anticis et pedibus  ferrugineis,  tarsis  nigris  ante- 
rioribus basi ferrugineis. 364 Mr. A. H.  Ixaliday's  Descriptio?zs  of  D+terozcs  fiisects. 
(Masj tarsis anticis articulis  2d0 et  31i0  subtus concavis,  femoribus 
posticis pallido villosis. 
Long. corp. 29. 
Statura  et fere color D.  ungulc~ti,  at  abdoniinis iiicisur~  vix nigra : 
Alse paulo latiores obscure hyalin=,  $ lincoli costali ut in illo brevissims2, 
ad nervum 5LUm  baud incis~  ut in D. festivo:  Tarsi antici breviores quam 
in prsecedente: Peinora immaculata :  li'eniiiia anteniiis tailturn apicc nigris, 
alis dilute fusco hyaliais, liypostomate albicante. 
No1 uncon?inon near I-Iolywooc1.j 
19.  Znqzcinatus.  D.  obscure  viridis,  hypostoinatc  caridiclo,  aiiteniiis 
nigris,  pedibus lutcis, femoribus tihiisque posticis apice trirsisque 
nigris,  alis extus ad  costam fuscis. 
fiifas.)  femoribus iinberbibus. 
Long. corp. 22. 
IZypostoma  'feinins  albidurn:  Lamelle  maiis  lutesccntcs:  Femora 
postica apice siiiilmo iiifuscata : Ncrvus  4tos alaruin ~nagis  determinate 
flexus cluam in prmccdentibus : Coxclc  anticio cincrezc in  9  apice latius 
lutescentes:  Abdominis incisure iiigricantes. 
Comnion on t11e  sea coast,  I-Iolywood.] 
20.  Acteus.  D.  nigro-vii,idis,  anleiinis  nigris,  liypostomate candido, 
coxis anticis et pedibus pallide luteis, femoribus tibiisque posticis 
apice tarsisque nigris, alis nigiicanti hyalinis iinmaculatis. 
(Mus) nervis alaruin tenuisairnis,  fernoribus irnberbibus. 
Long. corp.  2. 
Abdominis incisurze nigricantes : Coxe  anticze, albo sericantes : LameIle 
albide tenuiter nigro-inarginat~e  pilis nullis longioribus:  I-Iypostoma ;p 
candidum,  albidum : Ale extus latiores at vix postice sinuate nerve 
4to deterrninate flexo,  lineol& null& costali : Femora  swpius immaculata 
in  9 . 
Sea coast,  EIolywood,  not rare.] 
21.  vitripenrtis.  D.  obscure  seneus,  liypostomate  candido,  aatennis 
pedibusque nigris tibiis ferrugineis,  alis hyalinis extus Iatioribus 
/Mus) alis intus subsinuatis, femoribus imberbibus. 
Meig. IV, 78,  7. 
Long. corp  2. 
Thorax  cinereo  liiieati~s: Alxlornen  ad latera  cinerasceils  iiicisirris nigris:  Tarsi  anteriores  basi  ferrugii~ei: Tibize  postic~  aapice  nigrae: 
Lamell~e  rnaris alb~  nigro marginatte. 
Tm.  viridi-cyaneus iiitidus abdomine =neo. 
TI  Comrrion on the sea coast,  1-Iolywood.l 
22.  fuscipes.  D. obsc~rre  aneus, l-iypostomate  albo, antennis pedibusque 
iligris tibiis ferrugineis,  alis obscuris (femina.  J 
Lung. corp. 29. 
Pr~cedenti  similis sed alce obscuriores  .  ~  nec dilatat~e  . .  :  Coxm apice trochan- 
EereS  genna tibim  . tarsi  .  anteriores basi ,et plaga  longitudinalis  .  .  fernoruin 
posticorum ferr uginei ;  Tibife postic~  . ,  , apice nigra : Mus incognitus. 
T Ibid. tvvo  fen1ales.l 
23.  cl~~uipcs.  D.  obscure  ,  ~neus,  ,  ::  hyposto~nate candido,  ,  .  : aqtennis 
pedibusque  nigris,,  tibiis  ferrugineis  /~au  J  posticia  .  clavatis 
compressis sulcjtis  .  ,. ..,  vix basi ferrugin~is,  fernoribus  ,  .  albido-villosis.  . . 
Long. corp. vix 2. 
Al= quam in D. vitr+enni  angustiores nec sinuate subhyalin= : Tarsi 
antici quam ifiillo breviorcs :  Femora.postica crassiuscula villis longioribiis 
albidis:  Coxze acl  apicem trochanteres tibife et  basis tarsorum  .  anticorum 
ferruginei :  Abdoiuea,  incisuris vix nigricantibus :  Lamellze  .  ,.  $ albidce nigro 
marginatm. 
One inale,  ibid,] 
b.  Lamcl2is meris nigris. 
24.  plzamipes.  D. thorace ferrugineo,  abdotnine olivaceo,  articulis 4 
ultimis  tai-soruni anticoruni  brevibus  ,.  . in  mare  dilatatis :,nigris, 
antennis nigris basi rufis. 
Meig. IV, 87,  23.  .  , 
Fall. Dol.  14,,  13.,  .  .  :  P> . 
Long. corp. 2$. 
In  meo  speciinine  maris  metatarsuk,~ticus  b  ..  iiiger  apice  nonnil~il 
dilatatus (nutn diversa? tarnen not= reliqu~  optinie coiiveriiunt.) 
~.  Holywood,1827.]  ,.  .  ,  ,  ,  .  I 
C. JVervo  4to  alayum suhrecto ;  Ciliis genarz~m  niyris rario~ilius. 
(Femora $ omnibus iinberbia.) 25.  cuprezcs.  D. obscure cupreus, hypostomate albo, antennis pedibus- 
clue nigris,  tibiis ferrugineis, alis ruscanis. 
/Masj lamellis nigris. 
Meig. IV, 88,42. 
Fall. Dol. 15, 15. 
Long. corp. 2. 
A common and generally diffused species.l 
26.  Sarzcs.  D. obscure viridi-eneus,  capite albido, pedibus lutescentibus 
tarsis apice nigris, aiis cinereis,  antennarum setk pulescente. 
/Mus/  lineola costali nigra, lamellis fusco-luteis. 
Long.  corp. vix 2. 
Antennce  pigr¿o:  Frons  et hypostoma albidce:  Thorax absqiie lineis 
versicoloribus : Halteres pallidi:  Al= maris  angustiores  quam  femine, 
IiiieolA. costali brevi crassA nervum  lmum subcostalern  haud attingente : 
Coxw nigro-cinere~  :  Femora antica et apex posticorum supra infuscata : 
Metatarsus posticus brevissimus. 
T A pair near Ho1ywood:j 
Confer D.  cslerem,  Mcig. IV,  84, 18, et vividum, 100, 48. 
27.  cerosus.  D.  obscure  aeneo-viridis,  antennis  nigris,  pedibus 
ferrugineis coxis  nigricantibus,  hypostoinate  (mnsj  nigro  aut 
(femina) albido. 
Meig. IV, 98, 43. 
Long. corp.  1-15. 
Lamelle maris nigrae,  femora postica supra s~pius  fusca. 
(II Common and generally diffused.] 
28.  nigripennis.  D.  obscure Eneus,  coxis  pedibusque  nigris,  tibiis 
anterioribus rufescentibus, alis fuscis. 
Meig. IV,  102,  52. 
Fall. Dol. 15, 16. 
Long. corp. 1%. 
Lamelle maris nigrm.  OIp rostriforme productum et brevius quarn in 
Orthochile nigrocoerulea. 
T A rather common and generally diffused species.] 
* I have yet another species of  this seetion from the west  of  Ireland : 
it is larger than D. arosus, with pale Zamellre,  but 1 have not yet suffici- 
ently investigated its characters. ORTHOCHILE.  Meig. XV,  103, CXXXI. 
I.  nigrocae?.ulea.  Meig.  IV, 103,  1. 
Latr. Gen.  Crust.,  &C.  IV, 289. 
Long. corp.  1$. 
(rr  T.  found both sexes near Bexley in June.] 
References to the Pigures.  TAB. XV. 
I.  Orphnephila devia  9. 
2.  Side view of  the body. 
3.  A wing. 
4.  Forefoot. 
5.  Hind iarsus. 
6.  The head ;  tlie untennce being removed, except the  basal joiiit. 
7.  The antenna without the radical joint. 
8  and 9.  The  troph,i. 
10.  Hind metatarsus of  Pleotropus. 
11 aiid 12.  Machcerium Nuritimce. 
e.  clypet~s. 
6. hausteZlunz. 
1 y.  Eabrum. 





(C.  Niaxillary palpus. 